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PRV TXH HQ HVWHPRPHQWR GH GHVDUUROOR WHFQROyJLFR
DYDQ]DGRODHODERUDFLyQGHODV“Guías Colombianas de ma-
peo tridimensional”HVXQDQHFHVLGDGVHQWLGDSRUODFRPXQL-
GDGPpGLFD\HOVLVWHPDGHVDOXGHQJHQHUDO3RUWDQWRGX-
UDQWHHOQRVGHGLFDPRVHQSOHQRDODHODERUDFLyQGH
HVWHDQiOLVLVFRQFLHQ]XGR\FRQVHQVXDGRGHOHVWDGRDFWXDO
GHOXVR\ODVLQGLFDFLRQHVGHOPDSHRWULGLPHQVLRQDOHQHO
GLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRGHODVDUULWPLDVFDUGLDFDV
6LELHQVHHQWLHQGHTXHODDXWRUUHJXODFLyQHVIXQGDPHQWDOHQ
HOGHVDUUROORGHQXHVWURVLVWHPDGHVDOXGVRPRVFRQVFLHQWHVGH
TXHGHOXVRUDFLRQDOTXHVHKDJDGHODVQXHYDVWHFQRORJtDVGH-
SHQGHUiHOLPSDFWRVREUHODFRVWRHIHFWLYLGDGHQHOWUDWDPLHQWR
GHODVHQIHUPHGDGHVGHOVLVWHPDHOpFWULFRFDUGLDFR\HVFRQHVH
REMHWLYRÀQDOTXHVHHODERUDURQODVJXtDVHQPHQFLyQ
&DEHUHVDOWDUTXHORVDYDQFHVHQQXHVWUDHVSHFLDOLGDGRFX-
UUHQGHPDQHUDYHUWLJLQRVD\DTXHYDQGHODPDQRGHORVDYDQ-
FHVHQODV,QJHQLHUtDVGHVLVWHPDVHOpFWULFD\HOHFWUyQLFD\SRU
HQGHSUREDEOHPHQWHKDEUiFDPELRVDFRUWR\PHGLDQRSOD]R
(OSUHVHQWHGHOD(OHFWURÀVLRORJtDLQWHUYHQFLRQLVWDSDUHFHGHO
IXWXUR\HOIXWXURGHQXHVWUDHVSHFLDOLGDGHVLQLPDJLQDEOH
